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Una nota breu de record per a l’Amelia, com-panya inicial de fatigues terminològiques i bona amiga, la persona a la qual tantes vega-des m’havia referit com a històrica de la ter-
minologia a Espanya.
La nostra relació va començar ara ja fa més de tren-
ta-cinc anys… Just m’havien encarregat l’organització 
del TERMCAT quan la vaig conèixer a Viena el 1985 en 
un congrés organitzat per Infoterm, quan jo encara no 
havia percebut que la terminologia catalana requeria 
un model diferent del que, des d’una centralitat prete-
sament universal, ens empenyien a adoptar.
L’Amelia era wüsteriana, era raonablement i racio-
nalment wüsteriana, no sé si pel fet que era aleshores 
l’únic pensament en terminologia, o perquè es dedicava, 
dins de l’Instituto de Información y Documentación en 
Ciencia y Tecnología (ICYT), a la documentació. El tre-
ball terminològic que duien a terme en aquest centre del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
s’encaminava a la construcció de tesaurus o a l’adaptació 
a l’espanyol de tesaurus concebuts en una altra llengua. 
El grup de l’ICYT, que tot seguit es passà a denominar 
grup TermEsp, treballava aleshores en la versió espanyo-
la del tesaurus SPINES. No sé si eren conscients que el 
seu objectiu final —els tesaurus com a eina per a la recu-
peració d’informació— era determinant en la seva ori-
entació o si venia del fet que tots els membres del grup 
eren dones científiques —i els experts en ciències expe-
rimentals tenen una visió dels termes diferent de la que 
tenim els lingüistes, o millor dit els filòlegs.
L’Amelia era doctora en Química i, com a bona 
representant d’aquest col·lectiu, predicava la bondat 
de la univocitat terminològica, la necessitat que els 
termes tinguessin caràcter designatiu, com deia Wüs-
ter, per assegurar la precisió de la comunicació entre 
experts. No va sortir mai d’aquesta via. De vegades em 
desconcertava perquè jo li explicava la meva resistèn-
cia a acceptar que aquesta visió no era massa conve-
nient per a la terminologia catalana entesa en el marc 
de la promoció d’una llengua per a l’ús. I ella no em 
contraargumentava, però quan la sentia parlar de nou 
de la terminologia seguia sense esmentar la possibili-
tat d’altres visions alternatives. Suposo que aleshores 
encara no teníem el pensament terminològic ben ela-
borat i jo no li sabia transmetre allò que amb els anys 
hem desenvolupat com un dels principis fonamentals 
de la terminologia aplicada: el principi d’adequació. 
L’Amelia no era una teòrica, sinó una especialista que 
coneixia de primera mà com era de necessària la termi-
nologia per a la representació i transferència del conei-
xement científic.
Tot i ser wüsteriana, sempre va respectar la diversi-
tat lingüística en terminologia. Algú pot al·legar que 
una cosa i l’altra no tenen res a veure. Doncs sí, en 
aquell context dels anys vuitanta la terminologia inter-
nacional només tenia un punt de referència: l’Orga-
nització Internacional per a l’Estandardització (ISO), 
organisme en el qual només estaven representades les 
llengües d’estat. I un objectiu: la normalització, també 
de la terminologia.
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Estimava la terminologia catalana a través dels qui la 
practicàvem; reconeixia el treball del TERMCAT i deia 
sovint que li agradaria per al castellà un centre de caracte-
rístiques semblants. No s’ha acomplert mai aquell desig. 
La necessitat de coordinació terminològica no sembla ser 
una prioritat per a les institucions espanyoles, ni les admi-
nistratives ni les acadèmiques.
També repetia contínua-
ment que s’havia de crear 
un comitè de terminologia 
a l’Asociación Española de 
Normalización y Certifica-
ción (AENOR), paral·lel al 
CT/37 de l’ISO. Aquest comi-
tè,  l’AEN/CTN 191 de  ter-
minologia, el va  impulsar 
l’Asociación Española de Ter-
minología (AETER) just un 
any després que l’Amelia ens 
deixés. Hauria estat satisfe-
ta de veure que aquell desig 
insistent va quallar per fi en 
una realitat. Potser l’Ame-
lia, però, hauria trobat que 
l’existència d’aquest comitè 
no feia avançar l’organitza-
ció concreta de la terminologia, encara que visualitzés 
la terminologia espanyola en els òrgans internacionals 
de normalització.
Somiava que el Centro de Información y Documenta-
ción Científica (CINDOC) seria un dia el node central de la 
xarxa terminològica del castellà. El seu somni va comen-
çar a declinar amb la jubilació. Sense la seva empenta, 
sense aquella capacitat que tenia de fer veure als altres la 
importància de la terminologia, el grup TermEsp es va 
anar diluint a poc a poc fins a desaparèixer, almenys del 
paisatge terminològic estatal i internacional. Esforços i il-
lusions malmesos per la falta de visió d’una institució que 
no va acceptar que, malgrat la jubilació forçada, l’Ame-
lia volia continuar cooperant en el projecte al qual havia 
dedicat tants anys de lluita. I com que es resistia a aban-
donar-lo, va treballar fins a la seva mort en projectes de 
terminologia de la Universidad de Alcalá. I va continuar 
participant en el programa de doctorat de la Universidad 
de Granada.
L’Amelia es movia bé en els cercles internacionals, 
sobretot en les institucions vieneses. Parlava bé l’alemany 
i coincidia amb el pensament terminològic canònic. No 
en va, ella va ser qui va organitzar a Espanya el primer 
seminari de terminologia, al qual va convidar dos pesos 
pesants del moment: Helmut Felber, successor d’Eugen 
Wüster en la direcció d’Infoterm, i Heribert Picht, pro-
fessor a la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de 
Copenhaguen. Aquests 
organismes van reconèi-
xer la seva gran aportació 
a  la  terminologia  con-
cedint-li el premi Eugen 
Wüster l’any 2003. Havien 
de passar molts anys més 
perquè es convoqués ins-
titucionalment un segon 
seminari a la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo a Santander. 
No podria tancar el meu 
record de l’Amelia sense 
fer present  la persona. 
Dona de fortes conviccions 
religioses i ideològiques, 
però per damunt de tot d’una obertura mental absolu-
ta. Respectuosa amb les creences d’altri, generosa amb 
tothom, acollidora com una bona mare i tendra com una 
bona amiga. Sempre disposada a escoltar i ajudar.
La terminologia espanyola no seria el que ha estat sense 
ella, malgrat que les institucions oficials no li reconegues-
sin ni en el seu moment ni pòstumament la tasca conti-
nuada que va fer. En canvi, les persones que seguim en 
l’àmbit terminològic li reconeixem i valorem el seu tre-
ball, i la recordem sempre com la persona, l’experta, la 
científica que va posar les bases de la terminologia de l’es-
panyol. La terminologia espanyola la troba a faltar, però 
també les terminologies de les comunitats de l’Estat espa-
nyol no castellanoparlants. 
Nota en record d’Amelia de Irazazábal, sempre present en el meu record
M. Teresa Cabré Castellví
Amèlia de Irazazábal amb M. Teresa Cabré a la Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander, l’estiu de 1995, en què es va 
celebrar el curs La terminología en las lenguas de España
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